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La bandera catalana de «Palestra»
Un incident a Praga
El secretari de «Palestra» ens tramet
U següent relació dels feis ocorreguts •
Praga amb motiu de l'exhibició de la
bandera catalana de l'entitat:
La Delegació que organitzada per
«Palestra» i amb la representació ofi¬
cia! de la Qeneralitat, assistí al IX Con¬
grés Federal dels Sòkols a Praga, arri¬
bà dimecres a les 9 de la nit a Barcelo¬
na. Els entusiastes aplaudiments d'un
nombr ós públic estacionat enfront del
local de «Palestra», en els balcons del
qual onejava la bindera catalans i la de
Sant Jordi, saludaren l'arribada dels ex¬
pedicionaris.
La Delegació Catalana es complau
gustosament en fer públic el seu més
profund agraïment per totes les aten¬
cions que li han prodigat els sòkols, i
el poble txec, durant h seva agradosa i
inoblidable estada a Praga. La fama
d'hospitalaris que els txecs tenen ha es¬
tat confirmada una vegada més.
«
• *
Si bé coneixíem ja a través de llibres
i revistes l'organització dels sòkols, la
nostra admiració per ella ha crescut en
conèixer-la d'una manera directa i per-
S)iial.
Com a instrument de formació pa¬
triòtica i ciutadana, tfcducactó -ffshra, i
àdhuc de possibilitats estètiques, és
d'una valor incomparable.
Els catalans tenim molt a aprendre
d'elis.
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La Delegació Catalana lamenta viva¬
ment haver-se de referir a l'incident
promogut per l'Ambaixada Espanyola,
segons sembla, contra la bandera Cata¬
lana, i que va determinar la retirada de
la Delegació de la gran desfilada que
recorregué els carrers de Praga el 6 de
juliol.
Tant bon punt arribats a Praga, el
Dr. Jtnisia, delegat Sòkol, per a acom¬
panyar la nostra Delegació, ens prega¬
va qne volguéssim abstenir-nos d'ex¬
hibir la nostra bandera en la desfilada.
Ultra la defensa verbal que en defensa
del nosire dret li fou immediatament
donad?, uns representants de la Dele¬
gació visitaren oficialment, el dia 4, el
Servei d'Estrangera dels Sòkols, i lliu¬
raren una lletra en la qual s'exposava
la situació jurídica i política de Cata¬
lunya, amb un govern constituït i re-^
conegut per la República Espanyola,
es feia constar que ostentant la Delega¬
ció Catalana la representació oficial del
Qovern de la Oeneraliiat, no podíem
pas deixar la nostra bandera, i acabà¬
vem dient que no crèiem que els espa¬
nyols volguessin oposars'hi, sinó que
al contrari, donat t'espu'it de compren¬
sió que segons hom afirma, té avui Es¬
panya per a Catalunya, els espanyols
estarien molt satisfets d'aprofitar aques¬
ta oportunitat per a demostrar als ulls
fiel món la concòrdia existent amb nos¬
altres.
L'endemà dia 5, dos membres del
Servei dels Estrangers ens comunica¬
ven, amb gran satisfacció que el nostre
punt de vista estava acceptat, i resolt
l'afer.
En vista de que eslava ja autoriizat
l'ús públic de la nostra bandera, aquell
mateix migdia, la Delegació amb la ban¬
dera catalana i la de St. Jordi, anava a
portar una corona de llorer al monu¬
ment de Tyrs, el fundador dels Sòkols.
La corona anava amb unes llaçades
amb els colors txecs i catalans, aquesta
darrera amb la llegenda «Catalunya a
Tyrs». Uns representants del Consell
suprem dels Sòkols, reberen la corona.
Es creuaren entre tiecs i catalans dis¬
cursos afectuosos i poguérem escoltar
mots cordials de simpatia per a Catalu¬
nya i les seves aspiracions.
Al vespre la Delegació Catalana in¬
vitava a un vi d'honor als amics sincers
que havíem conegut a Praga, entre els
quals els representants del Servei d'Es¬
trangers, i una senyoreta ukraniana qu:
coneixia ja de temps el nostre problC'
ma nacional. Novament escoltàrem dis
cursos i frases plenes d'afecte per a Ca¬
talunya, que foren correspostes amb al¬
tres envers Txecoslovàquia.
A la sordda, en demanar a un dels
representants del Servei d'Estrangers
algunes precisions sobre la col·locació
ds la nostra bandera en la desfilada de
l'endemà, ell ens repetí encara: «No us
preocupeu! Tot està arreglat. Tot es fa¬
rà tal com vosaltres volgueu.»
L'endemà a dos quarts de vuit del
matí et Dr. Jenista venia a cercar-nos
per a conduir la Delegació Catalana al
lloc de reunió que li havia estat assig¬
nat per a prendre part en la gran des¬
filada. Formada en columna de dos,
amb la bandera barrada i la de Sant
Jordi, i amb el Dr. Jenista al front, )a
Delegació Catalana travessà els carrers
de Praga en mig de continuades mos¬
tres de simpatia del públic.
Feia ja estona que la Delegació esta¬
va estacionada en el lloc de reunió, i la
desfilada estava ja pròxima a posar-se
en marxa quan arribà el Vice-President
del Servei dels Estrangers. Abraçà el
cap de la Delegació Catalana i visible¬
ment emocionat li digué que acabava
de rebre un cop terrible en el seu cor,
una ordre del cap de la desfilada de
que els catalans haviem de retirar-nos
si és que no acceptàvem de deixar la
nostra bandera. El cap de la Delegació
Catalana li contestà que no calia que
insistís més, que comprenia que era
una imposició de l'Ambaixada Espa¬
nyola, i que no podien fer més que re-
tirar-se de la desfilada.
Igualment formats, amb les bande¬
res, acompanyats sempre del lleial amic
Dr. jenista, i així mateix aclamats pel
públic i per les seccions de Sòkols que
trobàvem pels carrers, la Delegació Ca¬
talana retornà al seu allotjament. Abans
d'entrar-hi, el Dr. jenista volgué retre
honors a la bandera Catalana. Qua¬
drant-nos tots, la saludàrem i el nostre
amic txec, amb paraules plenes d'emo¬
ció s'associà personalment als senti¬
ments diversos que ens causava aques¬
ts decisió que no havia pas sorlit es¬
pontàniament de la voluntat dels Sò




No volem detallar els maneigs de
que els espanyols es v.ilgueren per a
obtenir aquesta desventurada ordre de
darrera hora, ni les facilitats que tro¬
baren en determinats elements txecs.
Pels que formaven la Delegació Ca¬
talana ha estat un cop dolorós. Consi¬
derem que la sobtada i contradictòria
solució donada a aquest afer revela una
manca de tacte increíble. Ha estat a més
una desconsideració a la Bandera Cata¬
lana, i al Qovern de la Oeneraliiat de
Catalunya, la representació de la qual
havia estat conferida a la nostra Dele¬
gació. Des del punt de vista txec, és ab¬
solutament incomprensible aquest trac¬
tament donat a uns hostes estrangers
que únicament moguts per ilur simpa¬
tia envers Txecoslovàquia (antiga na¬
cionalitat oprimida, devinguda avui in¬
dependent) hi havien realitzat un viatge
des d'un psís tan llunyà com el nostre.
Aquest incident mostra encara la ver
dadera posició de la República Espa¬
nyola enfront de Catalunya. Es cert que
en l'Esiatut plébiscitât pel poble català
els afers intfernacionals són cedits al
Govern de la República però els fun¬
cionaris del Ministeri d'Estat correspo¬
nen a aquesta confiança ofenent la nos¬
tra bandera.' La República Espanyola
ha demostrat així, que usa contra Cata¬
lunya, uns procediments imperialistes
com els de la Monarquia borbònica,
que fan impossible tota convivència.
La Tribuna del lector
Una altra vergonya
La setmana passada ens ha sobtat
amb fortes pluges cada quatre hores i
hem vist els carrers interceptats i cares
d'angúnia pels portals (angúnies pel fi¬
llet que no és a casa, o el vell o la mu¬
ller 0 el marit)... i em sembla que no
són un cas únic en l'història de la ciu¬
tat aquestes audacioses interrupcions.
1 Ara acabo d'ésser testimoni d'una al-
I tra vergonya de la ciutat desprevingu-
\ da. Una forta ruixada amb ai es de tem-
I pestai ha fet irrupció en aquest capves-
1 pre de dissabte. Vinc per la carretert
I de Vilassar: els torrents i camins han
1 revingut insospitadament. El torrent
^ que creua la carretera a frec de la case-
^ ta dels burots m'ha Impedit l'avenç de-
¿ finitivament: vé un automòbil que pas¬
sa amb dificultat i un altre i un altre...
I va creixent el grup de gent retinguda a i
cada banda de torrent per cada vora- ;
via... passen tartanes, autos... es presen- ■
ta un automòbil petit, un automòbil-jo-
guina que eixopluga dues persones amb '
dificultat i es gronxa sobre unes rode¬
tes*.. es para, vacil·la, es decideix a pas¬
sar paulatinament s'enllola, s'enfonsa,
S'encalla; fa esforços el motor, esforços
suprems, inú ils... rialles d'uns jovenai-
sos de la voravia, per alentar els de
l'automòbil se senten frases «Ara baixa¬
rà la sorral», «L'aigua ja arriba al mo-
Perfili parlamentari
Ha començat la guerra
E/s que dubtaven que el senyor Lerroux arribaria aplantejar el debat
polític, han pogut ala fi sortir dels seus dubtes.
El vell cap del Partit Radical, per voluntat pròpia, o empès per la
seva nova guàrdia, s'ha decidit per últim a interpel·lar ei cap del Qovern.
L'esperat i a l'ensems temut debat politic va començar ahir tarda.
Quan el senyor Lerroux va aixecar-seper a parlar, la Cambra estava com¬
pletament plena. Ni un lloc buit en l'hemicicle, les tribunes aborrotades
de públic àvid de presenciar aconteixements.
Ei senyor Lerroux ha fet un parlament que en ei fons no és res més
que la repetició o ratificació del que ha dit per tot arreu on ha parlat.
Que ja és hora que la Repttblíca sigui governada a la republicana, és a
dir, de cara a la totalitat del país, de cara a la justicia i sense prejudicis
départit o de classe. El remei—diu ei cap radical—és la separació volun¬
tària o forçada dels socialistes del Poder. Elis són, segons Lerroux, la
causa de /'atmósfera pesada que vé congrlant-se ai voltant de la Repú¬
blica; d'aquesta atmósfera en pot sortir, segons l'orador, una tempestat
que pot acabar amb el règim.
Lerroux, peró, en l'atac no concreta, i és que, de fet, la política que
segueix ei Qovern actual no és res més que la continuació de la mateixa
politico que va fer ei primer i segon Qovern dt la República. I és difícil
protestar i combatre el que abans hom mateix va avalar amb el seu vot i
amb els seus partidaris, encara que hom tregui com a justificant els tò¬
pics gastats, i tan coneguts del patriotisme i del sacrifici.
No és ara i'hora de planys per la Reforma agrària i de les altres
lleis socials que sota la pressió socialista o per voluntat del Qovern han
estat publicades a la Qaseta, i que realment tants problemes han creat i
tants de perjudicis han produït en l'economia del pais. Quan Lerroux era
ai Poder els socialistes eren ni més ni menys el que són ara. Aleshores
eren presentats pel cap radical com a homes que es sacrificaven per la Re-
Dúhiica. ara Lerroux els presenta ai poble com a an.<i homes aae sacrifí-
quen la República a les conveniències del partit.
Tot et discurs de Lerroux, demostra là convicció que té ei cabdill
radical del seu fracàs en ei Parlament, per això el to del seu parlament
sembla que en Hoc d'ésser pronunciat des del seu escó de diputat, ha eS'
tat des d'una finestra del Parlament i de cara al carrer.
El cap del Qovern, al contrari, com en altre temps Primo de Rivera
en tenia prou amb tes Unions Patriòtiques, amb la col·laboració ínteres-
sada de la Unió Qeneral de Treballadors li basta tenir la confiança del
Parlament, i el que passa o pot passar fora d'aquest no l'interessa.
Ei senyor Azaña en la seva intervenció no ha donat ni li ha volgut
donar la contundència de les altres vegades. EL cap del Qovern ha fugit
del fons de la qüestió. Ei problema plantejat no està resolt amb dir que
la gent que rodeja el cap radical sigui o no desitjable per la República.
La posició de Lerroux, apel·lant al carrer, pot ésser perillosa per la
natural reacció que produiria, en ei carrer mateix, dels elemen ts que
tracta de combatre. Aquest moviment contra Lerroux, que de retop es
traduiria en una accentuació de l'actual tendència socialitzant del Qo¬
vern, i seria aprofitada solament pels enemics de la República.
En resum, per ara, el debat en lloc d'aclarir la situació, ha deixat la
situació igual, o més fosca encara. Els oradors han mirat solament de
trobar elpunt vulnerable de l'enemic, sense peró deixar el seu redós
atrinxerat. Lerroux no ha entrat al Parlament per saber la derrota se¬
gura. Azaña, al contrari, sembla que temi ei carrer.
Ei debat, tal com ha estat plantejat, llevat que surti quelcom ines¬
perat, pràcticament quedarà reduït a la pèrdua d unes quantes sessions,
i els seus efectes Hndrqn ta mateixa eficàcia que les intervencions tràgi-
co-còmiques del senysr Royo VUlanova en la discussió de l'Estatut dt
Catalunya.
Omega
tor!»... El xòfer no pot estar se de res¬
pondre amb una frase forta, repressi¬
va... més crepitacions de motor. L'auto¬
mobilista retut, obre la portella i surt a
l'estrep exclamant «Ajudeu mel... Una
cordat... Cuiteu!... Indiscutiblement l'an¬
gúnia dels vianants s'ha encomanat als
que miren, però sols ha arribat a apai¬
vagar-los, immo ilifzar-los, a fer-los
despistar. S'obre la portella de l'«ltra
banda i apareix un rostre de dóna es¬
verada «Una cordat... que ens ofega¬
rem!... que bolcarem». Tothom immò¬
bil, immòbil gent al servei del públic,
tolhom cínicament immòbil. El que
subscriu-^i no es tingui per immodéi-
tia, que per això no firmo—ha anat a
demanar la corda a la casa més prope¬
ra, han respost que la buscaven i ana¬
ven; plovia de nou i he pensat que a
casa m'esperaven, he maldat per un pas
i he tornat al lloc del succés convençut
que no passaria. Al fusell davanter de
l'automòbil afectat ja hi havia lligada la
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VACANCES D'ESTIU VISITEU MALLORCA!
aprofitant les aventatjoses condicions que proporciona ia nostra Organització.
Una sortida com aquesta ampliarà ia vostra cultura, proporcionant vos
un conjunt de records inesborrables.
EXCURSIÓ de cinc dies, visitant: Palma, Valldemosa, Sóller, Inca, Po-
llensa, Formentor, Manacor, Porto-Cristo, les coves del Drac i dels Hams
PRÉÚ: Tot en 1classe: Ptes.295'— ) compresos entra-
* * 2° * * 238'50 ^ des i propines
EXCURSIONS A LA COSTA BRAVA
Auto cars disponibles per a excursions col·lectives, amb serveis esmeráis.
Demaneu més detalls a la Delegació en aquesta Ciutat, carrer St. Antoni, 40
corda i 1res o quatre homes tiraven a
davant amb les calces arremangades so¬
bre genoll, els baços horitzontals i el
cos corvat, agafant la corda amb cada
mà i i passant-se-la per l'esquena, amb
esforços super-humanals plens d'huma¬
nitarisme: io hi hauria impressionat un
clixé i hi hauria subscrit «Els dignes
herois»... Aquests homes que tiraven
eren els pagesos veïns (he pensat amb
l'elevació moral de la gent del camp) i
l;auto ha sortit del llot.
He preguntat a un dels immòbils de
la voravia el perquè de la seva inèrcia i
m'ha respos : «Perquè s'aventuren! 1
que no ho veien que no passarien?». Li
he dit: —Saps tú què els ha decidit
avançar? Saps si els esperava una llar
anguniada?»... I jo crec que a l'hora del
perill, reflexions apart, s'ha de prestar
incondicional ajuda, ja que primer és
la vida que la reflexió i que «ço que no
vulguis per tú no ho vulguis per nin¬
gú» i «fés bé i no miris a qui» i... que
tristament és un fet la depressió moral
de la nostra generació.
1 ara a l'Excel·lentíssim Ajuntament:
El gran perill i la gran angúnia es po¬
dria ben estalviar; què costaria fer un
pas subterrani per l'aigua? Ò, si l'Ajun¬
tament que engalana el Parc i els car¬
rers es veu impossibilitat per aquesta
despesa, què costaria comprar mig tau¬
ló (val 8 pessetes) i posar-lo a disposi¬
ció dels del Fielat perquè la gent pugui
travessar el torrent, i ordenar els guàr¬
dies civils que facin parar els carruat¬
ges a l'hora del perill?
He pensat en molts poblets petits que
no tenen llacs artificials i oficials, però
que tenen salvats tots els possibles obs¬
tacles a l'hora dels rius i llacs naturals.
E. A.
producció en 48 hores, si fos jornada
ordinària, i la corresponent sí fos a
torns 0 nocturn, prenent-se llavors el
còmput de deu setmanes enteres, com
s'ha acordàt anterorment i en el restant
del càlcul es seguirà el procediment del
primer cas.
Quart. — Per aquest any, degut a la
falta de temps, es farà un anticip a ba¬
se del jornal, que a totes les seccions
existeix, com a mínim, i la liquidació
del que restarà a cobrar es verificarà el
següent dissabte de finides les vacan
ces. Aquest anticipic es farà el 23 del
corrent o sia el darrer dia del treball.
En quan als anyr successius es compta-
cada que a continuació copiem aclareix
el contrari. Diu l'acta:
«En la Ciudad de Mataró a ditzy
ocho de Julio de mil novecientos trein¬
ta y dos.
Reunidos D. Fidel Raurich Casano¬
vas, D. Jaime Comas Jó, D Daniel Bar¬
bará Peradejordi y D. José Comas Por-
tabella, y suscrito Secretario, manifies¬
tan dichos Sres. Vocales que si han
asistido al Ayuntamiento con el objeto
de concurrir a la sesión convocada del
Jurado Mixto Circunstancial de Género
de Punto de Mataró, es debido ha ha¬
ber sido convocados y a continuar os¬
tentando el cargo para que fueron de¬
signados. Al propio tiempo expresan
que, enterados del objeto de la convo¬
catoria por el representante de la Dele¬
gación del Trabajo, que ha de presidir
dicha reunión, voluntariamente y al ob¬
jeto de no plantear dificultad de clase
alguna, dejan de asistir a la reunión a
que fueron convocados, ya que se trata
de aclaraciones a las bases en lo refe¬
rente a las vacaciones y a Seguro de
Maternidad, y al caso de una obrera
afectada por esto último y a interpreta¬
ción de las mi9mas.=Leída y confor¬
me, la firman todos; doy fé F. Raurich,
Jaime Comas, Daniel Barbará y Josérà amb temps i es pagaran íntegres els
set dies el darrer dia abans de les va- camas.=Ante mí, Carlos S, de Boado.
canees
Cinquè.—Els obrers que es trobin en
Al taller de niquelat, bronzejat i
pTatej t de JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de |
llautó i tota classe de metal', per re¬
duït preu i amb garantia de bon]
treball:
Notes socials
Aclariments sobre el règim de va¬
cances dels obrers del Oènerè de
Punt
El Jurat Mixt Circumstancial del Gè¬
nere de Punt de Mataró en sessió del
18 del corrent i com aclaracions al punt
de vacances»,acordà:
Primer. — Per a calcular el salari,
s'atendrà al promig de les deu setma¬
nes enteres anteriors a 30 de juny, per
a formar el de 6 dies, i afegint una sex¬
ta part es formarà el total dels 7 dies.
Segon. — I en conseqüència i per al
successiu s'obliga a justificar la produc¬
ció en el número d'hores en què s'ha
verificat, sota el control d'ambdues
parts, per al que es senyala la conve¬
niència d-insertar el número d'hores a
les llibretes, sempre que no es trobi un
mitjà millor per a verificar-ho.
Tercer.— Si els obrers no haguessin
treballat setmanes senceres, es prendrà
com a base el número d'hores i la pro¬
ducció durant elles, i es calcularà la
cas d'enfermetat, accident de treball, o
Maternitat, cobraran els set jornals per
concepte de vacances, a més de l'in¬
demnització que percebin pels altres
moiius.
Sisè.—Els obrers que portin mig any
0 menys a una casa, tindran dret a per¬
cebre, en cas de vacacions, cinc jornals
dels set que deixaran de treballar per
aquest concepte. Els que excedeixin dels
sis mesos cobraran els set jornals ínte¬
gres. Aquest acord regirà menire una
ae les aues parts, representades en
aquest Jurat, no sol·liciti la seva modi¬
ficació.
Setè^—Els obrers que provisional-
tríent estiguin treballant a les ordres
d'un altre patró, que no sigui l'efectiu
0 habitual, percebran del mateix l'im¬
port de la retribució per vacances, que
li correspongui, i per a determinar-la
tindran en compte el temps que porti
treballant a la casa on consti com a
efectiu, tenint dret el patró provisional
a cobrar de l'efectiu la part proporcio¬
nal del temps que l'esmentat obrer hagi
treballat en la casa d'aquest darrer.
Vuitè. —Els obrers que per cas de
forçà major tinguin de prestar algun
treball durant iots o a'gun dels dies
de vacances, tindran dret a completar
els set dies de descans.
Per a tractar del punt maternitat se
acorda que es convoqui a nova sessió
el Jurat dintre de la primera setmana
del mes d'àgost proper.
Havent estat nomenat el senyor Car¬
les Cortina i Giner, president de tots
els Jurats Mixts Circumstancials de la
provincia, hom creu que la propera re-
1 unió del Jurat Mixt Circumstancial del
I Gènere de Punt serà presidit pel senyor
1 Cortina.
Rubricado. (Es copia).»
Esperant de la seva amabilitat aten
drà el nostre prec, atentament el salu
den
LaJunta Directiva*
Mataró, 19 de juliol de 1932.—Hi ha
un segell que diu: «Sindicato de Indus
tria del Arte Textil, Fabril y Anexos de
Mataró».
El Jurat Mixt Rural
La reunió celebrada del jurat Mixt
Rural tingué per objecte el nomena
ment de president, vice-president i se
crclaii Uc l'cstUenlat Jurat. No recaigué
nomenament sobre els dos primers càr
recs. Pel càrrec de secretari fou nome¬
nat interinament el senyor Carlos S. de
Boado i de Bofarull, esperant la confir¬
mació del ministre del Treball.
GRANJA CARALT
Dolors Rey
La més ben assortida en llet pura de
vaca, natilles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi-
zàbal, 14 (enfront al carrer Bisbe Mas)
Mataró.
^^Banco Urqu^jo Catalán'*
Inidll; ralli. tMainlnu tiilliUSMN! irnlalliCiinis.HI-TiHliiiim
OlrMcloni teletrrafica i Telcíònlea» CATORQaUO i Magalacms ■ la Baricelonci». Bwceipp,
Nota pragada
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. nostre: Havent sorprès a la
Junta d'aquest Sindicat la nota que pu¬
blicà ahir el Diari (íjue Vostè dirigeix,
en el referent a la reunió del Jurat Mix»,
en la qual deia que la nostra represen¬
tació hagué de retirar se contra la seva
voluntat, ens interessa en gran manera
de la seva amabilitat, la publicació de
la present, per fer constar l'error de dit
comentari, doncs en l'acta que fou aixe-
AOENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareat,
Mataró. Palamós, Rens, Sant Felln de Gnlxols, SItgea, Torelló. VIch I Vllaioví
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CaphalDenominació Caaa Central
«Banco Urqnilo» ....
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqaijo Vascongado»
«Banco Urqnilo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrial de Aatúrias»
«Banco Mercantil dè Tarragona»
«BancoUrqnilo deGnipúxcoa-BIarritz»
les qnals tenen bon nombre deSucursals I
Corresponsals directes en totes les places
Madrid . . . Ptes. lOO.OOO.OOO
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » lO.OOO.OOO
Gilón ... » 10.000,000
Tarragona . . > 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en lesmés importants delnói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófcn 8 305
iRoal qu« les restants Dependències del Banc. aquesta ÀRèncfa realitza tota mena d'operaclone de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




per la sessió de demà
Acti; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Festival cora»; Cuina Escor¬
xador; Reclamació plus vàlua; Llicència
i vacances; Designació Mestre Escola
Estiu; Vocals Foment, Comissió pres¬
supostos; Arbitris dipòsit letrines; Pres¬
supostos i condicions subhasta obres
Plaça Pi i Margall 9 i 10; Petició Alcai-
ne; Id. Palestra; Id. Tarés; Id. aigua; 60
m. tubular claveguera Escorxador; Tu-
'
à
bular carrers Herrera i Rojas; Ventila¬
dors; Neteja màquines; Federació Mu¬
nicipis; Escala-pas torrent Boada.
EVallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
M^las, 18-Mstaró-Teléf«ii 264
Hores de despatx: De Î0 a lldei a 7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Capons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
llmació de contractes mercantils, elf.
Sr. Director del Diari de Mataró.
Molt Sr. meu. Li estaria igraïdíssim
es servís inserir en les columnes del
seu il·lustrat periòdic les següents línies.
Anticipant li les gràcies el seu afectís-
sim S. S.
Agustí Trilla
Considerant un deure a l'ensems que
una necessitat inel'íudible pel que a
ma humil persona es refereix, dec
assabentar als meus bons amics i cone¬
guts de tots els estaments socials que
s'han interessat per la meva decisió
d'haver deixat el càrrec de representant
del Cinema Modern, on he passat els
millors anys de la meva vida, que no
ha estat per altre motiu que per un cas
de consciència i segons el concepte que
tinc de la dignitat i de l'honra, únics<
tresors que els meus pares m'han lle¬
gat. Més endavant i si les circumstàn¬
cies ho demanen seré més explícit.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Práxedes, vg i
Sant Daniel, prof.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Sant Josep en su¬
fragi de Paula Gibert. Exposició a dos
quarts de 7 del matí; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores; vespre, a
dos quarts de 8, trisagi, completes per
la Rnda. Comunitat alternades amb el
poble, Te-Deum, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i començament d'un solemne
octavari a Jesús Sagramental a la cape¬
lla del Santíssim en sufragi de Na Ra¬
mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Vail de Ribas (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots éls dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a fes 9; du¬
rant la primera missà, meditació; du¬
rant la missà de 7, novena a les Santes,
a les 8 el mes del Carme; vespre, a les
7, abans de la funció eucarística, nove¬
na del Carme, Es recorda que tols els
dies de la novena s'imposa el Sant Es-
Cipulari als qui ho demanin.
Demà, a dos quarts dc 9, missa de
Comunió general a l'altar de Nostra
Dona del Perpetu Socors, aplicant-se
en sufragi de Rosa Masdéu.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notes de Societat
Ei jove Miquel Carbonell i RIbif,
orb de naixement, ha seguit brillan!»
ment els seus estudis de música a
l'«Academia de les Mercedes» de Bar¬
celona. En els exàmens de sisè curs en
Teoria i Solfeig ha obtingut la nota de
«sobresaliente», i en els exàmens de
piano la nota de «sobresaliente» i pri¬
mer premi.
La nostra felicitació a l'aventatjat
alumne, desitjant-li que en el darrer
curs obtingui el mateix èxit fins ara
assolit.
Els distingits esposos senyors Josep
M.^ Mundet i Oller i Amàlia Maseras de
Mundef, han vist alegrada la seva llar
amb el naixement del seu primer fillef.
La nostra enhorabona.
Ahir a la tarda tingué lloc i'enierra
ment del conegut mestre forner senyor
Esteve Gras i Calls, qui morí sobtada
ment el dia anterior a l'edat de 75 any?.
L'acte de l'enterrament fou molt con
corregut presidint el dol el gendre del
finat senyor Francesc Rautich i Aliu, el
nét 1 cunyats acompanyats del reverend
mossèn Jaume Casellas.
Rebin la senyora filla, gendre, néis i
família toia, especialment el senyor
Raurich la penyora de nostra sentida
condolença. (R. I. P.)
—Entrem al temps de la calor 1 cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per t gel, articlei
per a platja, etc. etc.
UT. S. F.
Radio Associació EiVJ-iS (i)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos; Informació d'espec¬
tacles —14'00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobcne-
ficéncià.—15*00: Fi de l'emissió.—17^"^'
Senyals horàries. Primera inforinaciíi
de valors I moneda. Sessió de músic»
en discos. — 18*00: Hora exacta. Con*
tinuació de'la sessió de discos escoHiïs-
■^18*45: Emissió infantil. Els di¬
jous infantils de Radio Associació"
20'00: Emissió de nit. Senyals b"'
ràries. Segona informació de valors
moneda. — Concert per l'Orqücs
tra de Radio-Associació.—20*45: D'»
COS.—21'CO: Reportatge microfó»'®!"'
J. Navarro Costabella. Canvis de dnf
rera hora de cafè, etc. Inforniíció í
l'Estatut. - 21'15; Orquestra. -21' •
Informació teatral. — 22'00: Hora eaíf"
PIARI DE MATARÓ 3
Coniinuació del concert-22 30: Ses¬
sió de Jazz des del Restaurant Miramar
p,rl'orque9trina «The Happy jazz».-
23-00: Fi de l'emissió.
iiflión Radio Barcelona EAJl.
349 m* 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7-15: Sessió de cultura física.—7'30 a
g. Primera edició de «La Palabra».—
g,gO; Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. — 13'G0:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona,
^14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fics i cartellera.—14*15: Revista cinema¬
togràfica per J. Cuesta. — Continua¬
ció del concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. 15'00: Sessió radiobenèBca. —
]6'I5: Telefotografía. Transmissió de
fotografies Pro turisme a Catalunya.—
i6'3C: Fi de la emissió.—19*00: Concert.
Tercet de Radio Barcelona.-19*30: Co¬
titzacions de monedes. Programa del
Radioient. Notícies de Premsa.—21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercade-
I ries, valors i cotons.—21*05: Orquestra
de Radio Barcelona. — 21*45: Emisstó'
décuplés a càrrec de Pepita Ramos.—
22*15: Transmissió des del Cafè Espa¬
nyol d'un concert per la Banda Marti-
nense.—24*00: Fi de l'emissió.
Notícies de derrere liorai




Arribada dels diputats nacionalistes
gallecs
En l'exprés de Madrid, aquest matí
han arribat els diputats nacionalistes
gallecs Alfons R. Castelao i Ramon
Otero Pedrayo. Al baixador del Passeig
de Qràcia hi havia més d'un miler de
persones que han tributat als iliustres
viatgers una entusiasta arribada.
El senyor Casanovas, conseller de la
Oeneralilat, en nom del senyor Macià,
ha donat la benvinguda als senyors
Castelao i Otero, declarant-los hostes
de la ciutat i oferint-los-hi un cotxe de
la Generalitat. En cotxe els diputats ga¬
llecs s'han dirigit a l'Hotel Vidòtia on
s'hostatgen seguits d'un nombrós grup
de catalans. Ei públic s'ha estacionat
davant de l'Hotel i ha obligat als repre¬
sentants del Nacionalisme gallec ha
sortir al balcó no podent parlar a causa
de la forta pluja que ha obligat als ma¬
nifestants a dissoldre's.
Els representants de Galícia, acom¬
panyats de la comissió organitzadora
catalana, més tard han anat a saludar el
senyor Macià i a l'alcalde accidental, vi¬
sitant ei Palau de la Generalitat i l'A¬
juntament, essent obsequiáis.
Al migdia han estat obsequiáis amb
un vermut a Miramar, i a la tarda amb
® -Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es-
lícions d'onda curta de 2GÓ a 500 me¬
dres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
Patis, per mitjà de condensadors i bo¬
binas especials de «La Voz de su Amo»
s'ha Tébvit a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàb9\, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.




En la darrera sessió celebrada pel
Patronat de Previsió Social de Catalu-
ya i Balears, van prendre possessió els
Vocals reelegits i els nomenats de nou
en virtut de la renovació reglamentària.
Es procedí a l'elecció de càrrecs i el Pa-
Ironat quedà constituït en la forma se¬
güent: President, Albert Bastardas i
Sampere; Vice president l.er, Jaume Al-
garra; Vice-president 2.on, Francesc It-
xart (de Tarragona); Secretari, Andreu
Cabré; Vice-secretari, Francesc X. Ca¬
ses i Briz; Vocals efectius: Ramon Aige
(de Lleida), Francesc Arjalaguet, Josep
Maria Boix, Sra. Josefa Cabruges, Joap
Coiominas Maseras, Sra. Maria Domè¬
nech, vídua de Cafietlas; Joan Duran i
Ferret, Josep Feliu i Fonts (de Balears),
Enric Gomis Cornet, Santiago Massó i
Valentí (de Girona), Francesc Moragas
barret, Ramon Noguer i Comet, Sra,
Elvira Reig, Josep Ros i Güell, Lluís
Serrahima Camín, Manuel Sorigué,
Francesc Viladomat. Vocals Suplents:
Ramon Barros, Marian Blasco, Joan
^uigas, Mercè Cabruges, Francesc d'A.
Calzado, Bernabé Duran, Joan Riba,
rancesca Mirabet, Dolors Tutusaus 1
Xavier Xaparro.
Es nomenà Secretari-Habililat efectiu
® senyor Antoni Cassany i Esturí i Se¬
cretari - Habilitat substitut el senyorJoan A. Salvat I Costa.
S'acordà reiterar la cordial adhesió
del Patronat a l'Institut Nacional de Pre¬
visió, que ha respectat sempre les au¬
tonomies regionals en l'organifzació i
administració de les Assegurances So¬
cials Obligatòries.
Es donà compte de les diferents re¬
unions celebrades a Menorca per a la
aplicació del Retir Obrer als treballa¬
dors preufetaires i a domicili de la dita
Illa, 1 s'aprovaren els «salarií tipus» re¬
ferents a Ciutadella i a Mahó i les altres
poblacions del partit judicial, als efec¬
tes indicats.
Fou llegida pel Secretari senyor Cas¬
sany la memòria corresponent al segon
trimestre de 1932; es resolgueren diver¬
sos expedients de treball eventual, set
mana reduïda i assegurança de Mater¬
nitat.
Seguidament es constituí també la
Comissió Revisora Paritària del Patro¬
nat, integrada per cinc patrons i cinc
obrers amb llurs respectius substituts,
sota la presidència del President del
Patronat.
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de juliol 1932
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litat del cel: T. Cu.— T. Cu.
fitat da li mar: 1 — 2
li'sbiervador: Josef» Roca
un dinar a la Font del Lleó, Al dinar hi
assisteix també el senyor Macià.
Aquesta tarda els senyors Otero i
Castelao visitaran l'Institut d'Estudis
Catalans, i aquest vespre, a les deu, al
Centre Autonomista de Dependents del
Comerç i de la indústria, tindrà Hoc el
míting d'homenatge popular a Galícia.
El Governador, malalt
El Governador civil avui no ha rebut |
als periodistes per trobar-se indisposat,
no sortint de les seves habitacions par¬
ticulars.
Coaccions
Aquest matí a l'entrada al treball dels
obrers de la fàbrica de pastes per a so¬
pa de Magí Quert, un grup de vaguis¬
tes ha inteniat coaccionar els ireballa-
dors per a que no entressin a la fàbri¬
ca. Avisats els guàrdies d'assalt, aquests
han privat que els vaguistes poguessin
portar a cap llur intent.
Agressió
Al carrer de Migdia al transeünt Jo¬
sep Garcia, de 65 anys, uns descone¬
guts li han donat un fort cop al cap,
fent-lo caure a terra. Els agressors han
fugit.
Ordre d'alliberació que no es pot
portar a cap
S'ha rebut un exhort del Jutjat del
districte del Congrés de Madrid, orde¬
nant l'alliberació del comunista Josep
Sànch'z Muliejos, detingut a disposi¬
ció d'aquell Jutjat.
En anar-se a donar compliment a
l'ordre s'ha vist que el Mullejos estava
reclamat pel Jutjat especial de Sevilla,
continuant detingut.
Atracament
AI Passeig de Colom, el mariner grec
Antoni Contos, ha estat atracat per dos
individus que li han robat l'americana
i tot el que hi portava. Contos ha llui¬
tat amb un d'ells entregant-lo als agents
de l'autoritat. L'alire tladregot fugi,
però més tard fou detingut per un vi¬
gilant. -
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
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per la sessió parlamentària d'avui
Tots els comentaris, tant dels dipu¬
tats com del públic giren als voltants
del debat parlamentari d'avui.
Al matí una llarga cua esperava a les
portes del Congrés per a tenir iloc a la
tribuna del públic.
Hom creu que en la sessió d'aquesla
tarda parlarà el ministre socialista se¬
nyor P/ieto, després faran ús de la pa¬
raula els representants dels diferents
grups i després ei senyor Lerroux.
L'actitud dels radicals
Els radicals, ahir a ia nit deien que el
senyor Az.ña havia defugit contestar
dos punts tocats pel senyor Lerroux.
Aquests punts es refereixen a l'honora¬
bilitat del grup radical i al veto imposat
pels socialistes.
Aquests dos punts deixats en Faite
per Azaña, Lerroux reclamarà una con¬
testa.
Els radicals han manifestai que si el
debat no dóna el resultat que ells espe¬
ren, continuaran en la seva actitud d'o¬
posició al Govern, augmentant l'oposi¬
ció a la discussió de l'Estatut.
Aixecament de suspensió
Havent transcorregut els tres mesos
de suspensió que li fou imposat, avui
ha ocupat novament el càrrec ei jutge
senyor Ruiz Amado.
Explosió d'una bomba
En una finestra de la caserna de la
guàrdia civil de Carabanchel ha fet ex¬
plosió una bomba, sense causar des¬
gràcies.
Ei cap del Govern
El senyor Azaña, al ministeri de la
Guerra, ha rebut la visita de diferents
generals.
També ha rebut als senyors Aiguader
i Companys que acompanyaven la co¬
missió de les forces vives de Barcelo¬
na, demanant sigui concedit a València
la construcció de dos vaixells de la
Transmediterrània.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Azaña si havia estat suspesa l'ac¬
tuació del comitè que ha d'estudiar els
fallos del Tribunal d'Honor. El cap del
Govern ha manifestat que el comitè no
havia pogut estudiar tots els casos.
Conclusions d'una Assemblea
La directiva de l'Assemblea d'em¬
pleats de les Cambres de la Propietat
Urbana han visitat al ministre del Tre¬
ball per a entregar-lí les conclusions
aprovades en aquella Assemblea.
Fred i neu a Avila
Comuniquen d'Avila que estan so¬
frint un fred intensíssim, impropi del
mes de juliol. Està plovent i nevant. El
termòmetre ha baixat a cinc graus sota
zero.
Manifestació a València
A València malgrat la pluja s'ha ce¬
lebrat l'anunciada manifestació dema¬
nant la construcció a les seves idrassane I
dels dos vaixells de la Tranmediterrà*
nia. No s'han registrat incidents.
Els generals retirats
Preguntat el Cap del Govern si eren
molts els generals que havien demanat
ei retir, ha contestat que en aquells mo¬
ments no ho recordava. Solament re¬
cordava que entre els generals que ha¬
vien soFllcitat el retir hi havia el gene¬
ral ûallego.
J tarda
Accident d'aviació. - Mort dels pi¬
lots 110 passatgers
VALPARAÍSO, 20.—L'avió que feia
el servei entre Argentina i Estats Units,
que feia varis dies que no se'n tenien
notícies, ha estat trobat esfonsat en la
neu a la Vall dels Condors, prop de
Santiago de Xile.
Els aviadors que el pilotaven i els 10
viatgers que portaven han mort en la
catàstrofe.
L'aparell hi quedat completament
destroçat.
Ei motiu de la catàstrofe sembla que
ha estat no trobar un lloc adient per
l'atcrra'ge.
El conñlcte entre Bolívia
1 Paraguai
Bolívia desmenteix que hagin co¬
mençat les hostilitats
SANTIAGO DE XILE, 20.—Noiícits
de La Paz desmenteixen els rumors que
han circulat sobre una topada entre les
forces bolivianes i l'exèrcit paragüa-
ienc.
L'atac al fort Lope. - Referència bo¬
liviana
BUENOS AIRES.— Notícies arriba¬
des de La Paz, donen compte de l'atac
al fort Lope per un destacament de 300
paragüaiencs. Segons aquestes noves,
han resultat moris dos soldats i ferit un
oficial bolivians.
La indignació que regna a La Paz és
gran; el poble en grans manifestacions
demana la declaració de guerra al Pa¬
raguai.
Comunicat oficial paraguaienc
MONTEVIDEO, 20.—Segons un co¬
municat oficial del Govern de Asun¬
ción, dos destacaments de paragüa¬
iencs, després d'una forta lluita, han re¬
cuperat el fort Lope que dies passats
les tropes bolivianes s'havien apoderat
per sorpresa.
Tunney fa política
L'excampió del món de boxa pren
part activa a favor de la candidatura
del candidat demòcrata Roosevelt. En
ei discurs que ha pronunciat ha advo¬
cat per í'abolició de la üeí seca.
La lluita entre els partits alemanys
BERLÍN, 20.—Un diari centrista pu¬
blica una estadísiica, segons la qual,
des del 23 de juny, dia que el govern
va tornar auíoritzir Fúa d'unriorme a
les associacions polí.iques, en les topa¬
des ocorregudes han resultat 48 morts
i 588 ferits.
La Conferència del desarmament
GINEBRA.—Els delegats a la Confe¬
rència del desarmament, han dit que
havia estat pres en consideració l'apar¬
tat primer. Aquest es refereix a l'ús i
reducció de l'artilleria de gros calibre
i els bombardeigs aeris.
En els altres punts de la Conferència
sembla que s'arribarà també a un acord,
reduint-se considerablement tots els ar¬
maments de les potències.
La revolució brasilera
Derrota dels rebels
RIO JANEIRO.—Els rebels hm estat
completament derrotats per les tropes
governamentals; els restes de les co¬
lumnes rebels fugen desordenadament.
Et fort Tarane s'ha rendit sense fer
resistència.
Moratòria
RIO JANEIRO, 20, — El Govern ha
ordenat que a tots els girs fets en mo¬
neda nacional sigui retardat el seu ven¬
ciment al 20 del pròxim agost.
La situació a Xile
SANTIAGO DE XILE, 20.—El go-
vern del senyor Dàvila ha estat recone¬
gut per Austria i Costa Rica.
El ministre de Finances ha derogat
de l'anterior Govern Revolucionari la
Incautació dels dipòsits en moneda es¬
trangera als Bancs. Les quaniitals que
foren embargades seran retornades.
iMamrsMta MUaarva -^Mataré
DIARI DE MATARO
VILARDEBOACADEMIA DE TALL1 CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RíiMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."^MATARu
Pis nou
cènírio, es lloga per 70 passekí; 4 ha
bitacions ventil lades.









De la Societat IRIS (Melciot de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
Dato» oficiales del Gobierno Provi¬
sional do la República, en Madrid
y Capitale» principales
De la Societat ATENEU {Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 à 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'eiccluslu distribuïdor per
aquesta piaça i comarca:
iOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambia Mendizàbai, 47 MATARÓ
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di-^
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes»-
tius.
PERE MORELL i ANGEL AZANUY
PINTORS
Pintura decorativa i colocació de papers pintats
Pintura d'habitacions des de 15 pies. i empaperar des de 20 pies.
Sant Isidor, 15, l.er MATARÓ Fermi Oalan, 492
TOMOS
lÊiS DE 8,600 PÁOINAS
MÂ8 DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
ét tefl Pr9¥ÍMCÍa» y Poatslonaa ii» EapaRa
flDO EL CDMERCIO, iRDUSTRU, PROFESIOHEI, m
SE ElClíElTBLil EK ESTE OBRA
SEOOIÓN EXTRANJCÜA
do on ejemplar complot t
OI EN PESETÁ8
fiMMi tfa tartas sa toda Estaial
oo»
■k ANUNCIO'tu fk ANOAlUe
ki ustama rcQO V LB pnaaueiaá
MUCHO
iBBibi Bilíly-Biilllré j Rien Rionilu, S. A,
fartoaa Oraaaiat, M y li • baÑCELONA
Ocasió
Establiment de Queviurep, ben si*
tuât, es ven.
Raó: Massevà, 21.—Mstaró.—De 8 a
9 vespre.
Es troba de venda en els does segsi^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla,'23
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Uibreria Catòlica . Santa Marta, n
Llibreria lluro. , . Riera, 40
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . .
ELS ISERN íntims, biografia
per LIúís Viladevall i Maigà ,
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Pies. 4
Coromines.
í)e venda en iotes les llibrerie!
6iila d€l Comerç, mdúslrta i professions de la Cluíal

















CASA PRAT Churrocd, 60
Vendes a plaços - Bxposleló p'^'manení - Marca
col'icBis
BSCOLBS riB3 Apartct k.° 6 ^ T«l. 28t
Peaalonistea, Recomaeals, Vigllata, Bxteraa
Foilcriei
lOAN ALUM Sast Jsaap. 16
Bslndl de projectes 1 presaapoatoa. :
Mcifrci i'tbrci
ëAMON CARDQNBB Sut Buit
: Prsia fet 1 admlalstracló.
ADissais
ANTONI OUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 6*
Dipòalt de xampany Codorniu. Deatirieria de licora
Cor dilicrics
vídua d'ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 22
Bspeciailíat ea cordills per Indústries. TeixUa de Inte
BSTBVM MACH . Lepast». ii
: Profecies I pressupostos. :
JOAN QUAL Sant Bllii,
: Cdusirnceloas ;! repsraclons
:. MARTiNBZ RBQàS Rafal, 282-284. T. 15i
Establerts en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tots meus de documests
Garatees
SBN'BT JOPRB SITIA R. AlfcRS XII, 91 al 97
Bnsenyamènt graluli; Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Mames
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T.
Construcció f restauració de tots mena de nobin
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots ela cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de veiciment corrent.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
Dlllua, dimécre. I dlvcedre. de 4 . doe qeerla 4e 8
HcrDoriifcrles
cLA ARQBNTINA» Llorenç, 16 bis
iOSBP JUBANY Riera, 53. Baretl·iif
No compreu sesse visitar els mens magaíien
Plastes mediciïsls de totes classes.
3. A. XRNuB-QARi
Per cicàrrccB es aquests ciutat, Molas, 18-Tel. 264
Drofecrlcs
BBNBT P1T3 Riera. 36 - Telèf*» 30
Comerç de Dregaes. - Predactee iofegrifiei.
imiBrciiilcf
íMPREMTA MINBRVA Barcelona, li-T. 25i
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
Ocallstes
DR. R. PBRPINÁ Saaí
Visita el dimecres al matí I dissabtes s !a
Patia 1 Aliats
COMERCIAL PARRATOBRA
Ssif LloreBç. 18 TtliftiH
Caiicrcrics
BMILl SÜRIa CUrrftca. 39.-Teièf«i 303
Galctaseioas s vapor I algia cslesis. oer^ntlss.
FODdCS
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Mesfars al cobert 1 abonats
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel.
Treballs comerciáis 1 de luxe, de tots classa
CirristScs
lOAQUIM CASTBLLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
FincràMci




Tsl. 28 Fasdició'ds ferro ! articles dt Famlstsrls
Pcrruaiicrici
ARTUR CAPBLL Rien,4}J¿
Eispcelslltst SI l'oadalseló permanent del esbfl
CASA PATUBL
Bsmsrst servei en tol.
loera. 1 i Sasí
— «Oi parle fresçtl^
Telèfon s7
MARCBLi LLIBRB Betf Orl·l. 7 - Tel. 209
Immillorable eervcl d'sstoa I tartalea de llogaer.
Carlsns
COMBATIA SBMBRAI. PB CAKÍBONBe
^friicèrrasa: ]. Albsrth. Al. Asloal. /ó-Tel. 212
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Clsto Verdaguer, 12 — Sqeiraai: St. Benet, 94
ifirifisiss
lOSBP ALBINA Btl·l, 4M
Lla... ■ort·irit·i Mirbn* «ifcnu d. MM tluu.
Btea ferI
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - T*'
Cor/espoiaal Agència Rcl-Solè




JOSEP MAÑACH ' ' Seif Cfiíefòfor. 21
Odtsrsi da paït, Pirfamarfai Isgiiis. Coifaidoia
IMILI DÀHIE Eoit Fniielsfo d'A
: i : Tal! alatame MBUar •















Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs Reserva absolt® I "g
Per eacàrrccií LLIBRERIA ABADAL
j % d*i
Riera. -
Km
'al
